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Eglë Rimðaitë
Psichoneurologiniai pensionatai: socialinio darbo
ar disciplinarinës visuomenës institutas?
Santrauka. Viena populiariausiø sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis serganèiø asmenø globos
formø daugumoje buvusios Sovietø Sàjungos, Centrinës ir Rytø Europos valstybiø yra stacionari1  globa
didelëse ástaigose – psichoneurologiniuose pensionatuose. Ðios ástaigos priklauso socialinës apsaugos siste-
moms ir siekia socialinio darbo tikslø – integracijos, atskirties áveikimo, visapusiðko klientø poreikiø
tenkinimo. Antra vertus, ðio tipo ástaigas ávairûs mokslininkai vadina totalitarinëmis (Tobis 2000; 11) arba
disciplinarinës visuomenës institucijomis (Foucault 1998; 247), kritikuodami dël þmogaus teisiø ir orumo
paþeidimø.
Ðiame straipsnyje analizuojamos abi psichoneurologiniø pensionatø veiklos perspektyvos, siekiant
identifikuoti pagrindinæ jø paskirtá: socialiniø paslaugø teikimas, gyventojø integracija á visuomenæ ar
teisiø, galimybiø ir privatumo ribojimas, siekiant juos kuo labiau atskirti nuo likusios visuomenës dalies.
Sutrikusio intelekto ir psichikos ligomis
sergantys asmenys yra viena ið visuomenës
grupiø, kurioms reikia nuolatinës prieþiûros,
pagalbos ir dëmesio. Valstybëse, kuriose yra
pakankamai iðvystytas bendruomeniniø pa-
slaugø tinklas, remiamas neágaliøjø savaran-
kiðkumas ir jie skatinami kuo ilgiau gyventi
savo namuose. Jei ðio tinklo nëra, sutrikusio
intelekto ar psichikos liga sergantá asmená
globojanèios ðeimos atsiduria desperatiðko
apsisprendimo2  situacijoje, kaip ðá reiðkiná
savo ataskaitoje vadina Pasaulio sveikatos or-
ganizacija (2002; ix). Ðeimoms tenka rinktis
tarp visiðko iðsiskyrimo su ðeimos nariu (jei
jis apgyvendinamas stacionarios globos insti-
tucijoje) ir karjeros atsisakymo (kurio
neiðvengiamai pareikalauja apsisprendimas
sutrikusio intelekto arba psichikos liga ser-
gantá asmená globoti namuose). Augant mo-
terø dalyvavimui darbo rinkoje, maþëjant ðei-
mø dydþiui ir jø galimybei savarankiðkai pa-
sirûpinti nuolatinës globos reikalingu savo
 1 Sàvokos institucinë ar stacionari globa vartojamos kaip sinonimai, ávardijantys dideles pagyvenusiø ar neágaliø
asmenø globos institucijas. Lietuvoje jos atitinka seneliø globos namus ir psichoneurologinius pensionatus.
Bendruomeninës paslaugos èia suprantamos kaip bendruomenëje teikiamø globos paslaugø ávairovë, apimanti
paslaugas namuose, uþimtumà dienos centruose, gyvenimà grupinio gyvenimo namuose ir pan.
 2 Angl. desperate choice.
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nariu, vis daþniau tenka pasikliauti vieðojo
sektoriaus teikiamomis paslaugomis. Stinga
bendruomeniniø alternatyvø, todël nuolati-
nës globos reikalingas asmuo daþnai apgy-
vendinamas psichoneurologiniame pensiona-
te – stacionarios globos ástaigoje.
Ðios ástaigos skirtos asmenims, turintiems
sudëtingø negaliø, negalintiems gyventi sava-
rankiðkai, reikalaujantiems nuolatinës prie-
þiûros. Ði paskirtis nekito nuo pat pirmøjø
globos ástaigø kûrimosi XVIII–XIX amþiu-
je. Mûsø dienomis globai psichoneurologi-
niuose pensionatuose keliami tokie ambicin-
gi tikslai kaip „integracija á visuomenæ“, „tei-
siø ir interesø saugojimas ir gynimas“, „sava-
rankiðkumo ir gebëjimo pasirûpinti savimi
atstatymas“3. Siekiant ðiø tikslø, pensionatuo-
se ne tik tenkinami baziniai gyventojø porei-
kiai, bet ir teikiamos ávairios paslaugos: or-
ganizuojamas laisvalaikis, uþimtumas, darbi-
në reabilitacija, ágûdþiø lavinimas ir pan. Sta-
cionariose globos ástaigose yra ádarbinti pro-
fesionalûs socialiniai darbuotojai, uþimtumo
organizatoriai, darbo terapeutai. Kiekvienam
gyventojui parengiamas individualus reabili-
tacijos planas, nustatomi darbo su klientu tiks-
lai, laukiami rezultatai ir pan. Dirbant ðio-
mis kryptimis, galima tikëtis, jog augs pen-
sionatø gyventojø savarankiðkumas, susifor-
muos ágûdþiai, reikalingi gyvenimui bendruo-
menëje, didelë gyventojø dalis gebës pasirû-
pinti savimi ir integruosis á visuomenæ.
Remiantis teisës aktais, ástaigø nuostatais
ir veiklos bei teikiamø paslaugø apraðymø
analize, galima daryti prielaidà, jog psicho-
neurologiniai pensionatai pagal savo paskirtá
yra integrali gerovës valstybiø socialinës ap-
saugos sistemos dalis, kuri siekia pagrindi-
niø socialiniø paslaugø tikslø ir vadovaujasi
esminëmis socialinio darbo vertybëmis.
Taèiau psichoneurologiniai pensionatai
sulaukia labai daug kritikos ið nevyriausybi-
niø organizacijø ir þmogaus teisiø gynëjø. Jø
teigimu, ðiø ástaigø realybë ið esmës skiriasi
nuo teisës aktuose numatytø jø veiklos tikslø.
Jose ne tik nëra siekiama socialinio darbo tiks-
lø, bet labai daþnai ribojamos bei paþeidþia-
mos pagrindinës þmogaus teisës. Ávairûs moks-
lininkai pastebi, kad psichoneurologiniai pen-
sionatai savo paskirtimi artimesni ástaigoms,
skirtoms kontroliuoti socialiai nepageidauja-
mà elgesá. Pvz., Foucault (1998; 247), kuris
nagrinëjo ávairiø ástaigø vidinæ kultûrà bei veik-
los turiná, mokyklas, gamyklas, ligonines ir glo-
bos ástaigas vadina dicsiplinarinëmis institu-
cijomis. Jo nuomone, savo funkcijomis, sank-
cijomis ir intervencijomis ðios ástaigos yra pa-
naðios á modernius kalëjimus.
Ne maþiau nei vidinë ástaigø kultûra yra
svarbûs ástaigø iðoriniai ryðiai, ideologinis,
mokslinis pagrindimas, visuomenës poþiûris,
gyventojø nuostatos ir ateities perspektyvos.
Siekiant platesnës psichoneurologiniø pen-
sionatø sistemos ir jos konteksto analizës, ðia-
me straipsnyje bus remiamasi Bauman 1989
modernios visuomenës institutø analizës
schema. Ðis autorius holokaustà laikë moder-
nios visuomenës produktu, apgalvota tiksli-
ne operacija, vykdoma modernios visuome-
nës suteiktomis priemonëmis. Straipsnyje ne-
3 Stacionariø globos ástaigø veiklà reglamentuojantys teisës aktai ir psichoneurologiniø pensionatø nuostatai.
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bus mëginama teigti, jog daugelyje Europos
valstybiø egzistuojanti pensionatø sistema
atitinka Antrojo pasaulinio karo metais vyk-
dytà tam tikrø visuomenës grupiø naikinimà,
taèiau, remiantis Bauman iðskirtais holokaus-
to poþymiais, pensionatai bus nagrinëjami
kaip modernios visuomenës produktas ir ieð-
koma prieþasèiø, kodël stacionari sutrikusio
intelekto ir psichikos ligomis serganèiø as-





yra modernumo produktas, organizuojamas
ir valdomas racionaliai ir biurokratiðkai. Ðiai
sistemai pritaikant Bauman (1989; 89) teigi-
ná apie holokaustà, galima teigti, kad, kaip ir
viskas, kas atliekama moderniu bûdu – ra-
cionaliai planuojant, moksliðkai pagrin-
dþiant, efektyviai organizuojant ir koordinuo-
jant, pensionatai aplenkë ir paniekino visas
tradicines alternatyvas, laikydami jas primi-
tyviomis, reikalaujanèiomis iðlaidø ir neefek-
tyviomis. Kaip ir visa, kas modernu, psicho-
neurologiniai pensionatai buvo þymiai paþan-
gesnis globos bûdas4.
Skirtingai nuo holokausto, stacionarios
globos ástaigos buvo pradëtos statyti turint
labai gerø ketinimø. Ðiø ástaigø kûrëjø pa-
grindinë mintis buvo ta, kad specialiøjø po-
reikiø turintys þmonës efektyviau gauna pa-
slaugas tuomet, kai jie sukoncentruoti vieno-
je vietoje. Taèiau kaip teigia Valantiejus (2003;
10), modernioji socialinë raida nëra neiðven-
giamai susijusi su „paþanga“. Stacionarios
globos ástaigose apgyvendinus nemaþà visuo-
menës dalá, turinèià specialiøjø poreikiø, ne-
beliko pareigos rûpintis neágaliaisiais. Dau-
geliu atvejø jie buvo atskirti taip sëkmingai,
kad iðorës pasaulis visiðkai pamirðo apie jø
egzistavimà (Kröger 2001; 45). Fizinë neága-
liøjø izoliacija gerokai prisidëjo prie post-
emocinës visuomenës formavimosi, kurioje
socialinës hierarchijos apaèioje esanèiøjø pa-
dëtá nuðvieèia tik þiniasklaida, nebëra kas-
dieniø rutininiø skirtingø socialiniø grupiø
ryðiø (Guogis 2006; 11).
Kas nulëmë tokià situacijà? Atsakymo
bus ieðkoma psichoneurologiniø pensionatø
sistemà analizuojant pagal Bauman iðskirtus
Holokausto poþymius, realià situacijà ðiose
ástaigose lyginant su socialinio darbo ir so-
cialiniø paslaugø tikslais.
Racionalus, biurokratinis organizavimas
Pasaulio banko duomenimis, Centrinës ir
Rytø Europos ðalyse bei kitose posovietinëse
valstybëse stacionarios globos ástaigø priskai-
èiuojama apie 7400. Egzistuoja teisinë bazë,
numatanti ðiø ástaigø vietà bendroje socialiniø
paslaugø sistemoje, asmens patekimà á ðio ti-
po ástaigà, joje teikiamas paslaugas, standar-
tus, kontrolës bûdus, darbuotojø skaièiø ir funk-
cijas ir pan. Pensionatø veikla administruoja-
 4 Kaip ir viskas, kas atliekama moderniu bûdu, – racionaliai planuojant, moksliðkai pagrindþiant, efektyviai
organizuojant ir koordinuojant, – holokaustas aplenkë ir paniekino visas tradicines alternatyvas, laikydamas
jas primityviomis, reikalaujanèiomis iðlaidø ir neefektyviomis. Kaip ir visa, kas modernu, holokaustas buvo
þymiai paþangesnis bûdas (Bauman 1989; 89)
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ma hierarchiniu principu – ástaigos vadovas
atsakingas ir atskaitingas regiono valdþiai, o
pastaroji – vyriausybei, ástaigoje yra uþ jos dar-
bà atsakinga administracija ir darbuotojai, ku-
riø funkcija – teikti paslaugas. Psichoneurolo-
giniai pensionatai finansuojami ið valstybës
biudþeto pagal patvirtintà sàmatà. Yra numa-
tyti vieno kliento iðlaikymo kaðtai, darbuoto-
jams mokamas atlyginimas, kitos iðlaidos, rei-
kalingos ástaigos funkcionavimui. Pavyzdþiui,
Lietuvoje 1,75% ðalies biudþeto yra naudoja-
mi institucinei globai (Tobis 2000; 27–28).
Aiðkiai ir detaliai yra reglamentuojamas sutri-
kusio intelekto ar psichikos liga serganèio as-
mens patekimo á ástaigà bûdas, reikalingi do-
kumentai, diagnoziø ir bûkliø sàraðas. Galiau-
siai, egzistuoja árengti ir aprûpinti pastatai, ku-
riuose ákurtos ðios globos ástaigos.
Suprantama, psichoneurologiniuose pen-
sionatuose teikiamos paslaugos yra valstybës
vykdomos socialinës politikos dalis, tad nie-
ko nuostabaus, kad jø teikimas yra labai
grieþtai ir tiksliai organizuojamas ir ágyven-
dinamas. Taèiau ðis poþymis, apimantis tik
sistemos egzistavimo ir reglamentavimo tu-
riná, nulemia kitas psichoneurologiniø pen-
sionatø sistemos savybes.
Ástaigø uþdarumas
Uþ þmogaus teises kovojanèios tarptauti-
nës organizacijos psichoneurologinius pensio-
natus vadina uþdaromis ástaigomis (closed ins-
titutions), lygiai kaip kalëjimus, tardymo izo-
liatorius, nepilnameèiø pataisos namus. Nors
psichoneurologiniai pensionatai deklaruoja sa-
vo atvirumà bendruomenei, ðios ástaigos yra
uþdaros tiek fizine prasme – aptvertos aukðta
tvora, tiek savo ideologija, nukreipta á izolia-
vimà, uþdarumà visuomenei.  Þmogaus teisiø
stebësenos uþdarose psichikos sveikatos prie-
þiûros ir globos institucijose ataskaitoje (2005;
14) teigiama, jog pensionatø vidinis gyveni-
mas kruopðèiai slepiamas. Tai pasakytina ir
apie problemines sritis (abortai, gyventojø in-
tymiø santykiø reguliavimas, saviþudybës), ir
apie progresyvias praktikas (leidimas bendrauti
prieðingos lyties asmenims, rûpintis naminiais
gyvûnëliais). Ástaigø uþdarumas, gyventojø izo-
liacija, problemø slëpimas yra labai didelë kliû-
tis sëkmingam socialiniø paslaugø teikimui ir
ið esmës prieðtarauja socialinio darbo princi-
pams – atvirumui, skaidrumui, dalyvavimui.
Defektologijos mokslas, pagrindþiantis ðiø as-
menø netinkamumà gyventi visuomenëje
Globa psichoneurologiniuose pensiona-
tuose turëjo ir teoriná, moksliná pagrindà, su-
teikusá ðiai globos formai praktiðkai neginèi-
jamà legitimumà. Valantiejaus (2003; 11) tei-
gimu, beribis modernaus pasaulio pasiklio-
vimas mokslu yra pavojingas, kadangi moks-
las kaip tikrumo forma pradeda tikëti pats
savimi, áteisindamas nekritiðkà ðios formos
taikymà visose gyvenimo sferose. Postsovie-
tinëse ðalyse iki mûsø dienø likusi didelë de-
fektologijos mokslo5  átaka, pagal kurá nega-
5  Defektologija – á medikalizacijà labai orientuotas mokslas, negalià apibrëþiantis kaip ligos bûklæ, pabrëþiant
neágalumà, defektyvumà, nenormalumà, psichinius ar fizinius trûkumus. Ignoruojamas aplinkos vaidmuo,
remiant individà, gydymà sudaro diagnozë, atskyrimas „normaliø“ ir „nenormaliø“ individø ir defekto
korekcija. (Jonsson 1998, ðaltinis – Tobis 2000; 8–9).
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lià turintys asmenys yra „defektyvûs“ – va-
dinasi, jø neámanoma mokyti, ugdyti, juos
derëtø atskirti nuo visuomenës o bûklei pa-
gerinti bûtina naudoti gydymà vaistais. Ðiø
tikslø buvo siekiama didelëse globos ástai-
gose, skirtose defektyviø asmenø apgyven-
dinimui ir gydymui. Pagal Tobis (2000; 5),
jos atliko dvigubà funkcijà – socialinës ap-
saugos ir socialinio reguliavimo – t.y., ne tik
teikë socialines paslaugas, bet ir izoliavo
„nukrypusius nuo normos“ asmenis. Ðiø
ástaigø ideologija nukreipta á atskirtá ir yra
prieðinga átraukties idëjoms, kuriomis vado-
vaujasi socialinis darbas, siekdamas kiekvie-
no asmens pilnaverèio dalyvavimo ir funk-
cionavimo visuomenëje.
Izoliuojant sutrikusio intelekto ir psichikos li-
gomis serganèius asmenis siekiama visuome-
nës „ðvarumo“, saugumo
Nieko nuostabaus, kad (remiantis aukð-
èiau aptartu teoriniu pagrindu) identifika-
vus defektyvius, visuomenëje netinkamus gy-
venti asmenis, juos bûtina atskirti nuo vi-
suomenës – tiek dël jø paèiø, tiek dël visuo-
menës saugumo.
Didelës globos ástaigos ne tik izoliuoja su-
trikusio intelekto ir psichikos ligomis sergan-
èius asmenis nuo visuomenës. Bûdamos la-
bai uþdaros iðoriniam pasauliui, jos sudaro
palankià terpæ kurtis ir plisti baimei, neþi-
niai, prietarams jose gyvenanèiø asmenø at-
þvilgiu. Visuomenë neturëjo galimybës pa-
þinti sutrikusio intelekto ir psichikos ligo-
mis serganèiø asmenø, kurie buvo izoliuoja-
mi ðeimose arba institucijose ir tik labai retai
pasirodydavo gatvëje. Todël nieko nuostabaus,
kad ðiø sutrikimø turintiems asmenims yra la-
bai sunku gráþti á visuomenæ, kuri praktiðkai
nieko apie juos neþino, taèiau bijo, vengia ir
pritaria jø izoliavimui. Izoliuojant ir atskiriant
neágaliuosius prarandamas reikðmingas vienos
socialinës grupës indëlis á visuomenës raidà:
bûdami silpnaisiais visuomenës nariais, neága-
lieji jà solidarizuoja, apjungia: visuomenë taip
sutvarkyta, kad stiprieji jos nariai, norëdami
iðlikti, turi struktûruotis aplink silpnuosius sa-
vo narius (Ruðkus 2002; 82). Tuo tarpu atski-
riant globos reikalingus sutrikusio intelekto ir
psichikos ligomis serganèius asmenis, uþker-
tamas kelias visuomenës tolerancijos, pakan-
tumo ugdymui ir prarandamas edukacinis so-
cialinio darbo aspektas. Dar daugiau: moksli-
ninkø teigimu, tokiomis aplinkybëmis visuo-
menëje gali pradëti vystytis socialinë patologi-
ja – alkoholizmas, agresija, saviþudybës.
Nëra moraliniø abejoniø, kad toks globos bû-
das yra ydingas
Esant moksliniam ðio globos metodo pa-
grindimui, visuomenëje egzistuojant ávai-
riems prietarams, maþai kam kyla klausimø
apie ðios asmenø grupës teises, þmogiðkàjá
orumà, kuris gali bûti paþeidþiamas stacio-
narios globos ástaigose. Be to, dël ástaigø uþ-
darumo visuomenë praktiðkai neturi infor-
macijos apie globà stacionariose ástaigose.
Galiausiai mûsø dienø rizikos visuomenë
(Giddens 1991; 3–4, Beck 1992; 35) siekia
tobulumo ir tiki, kad kiekvienos rizikos gali-
ma iðvengti. Ðiam tikslui puikiausiai gali pa-
sitarnauti stacionarios globos ástaigos, teikian-
èios paslaugas rizikos þmonëms ir apsaugan-
èios visuomenæ nuo susidûrimø su jais.
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Ðimtai asmenø apgyvendinti prieð savo valià ir
be ateities perspektyvos
Pasaulio banko duomenimis, Centrinës ir
Rytø Europos ðalyse bei kitose posovietinëse
valstybëse apie 1,3 mln. vaikø, neágaliøjø ir
pagyvenusiø gyvena uþdarose globos ástaigo-
se. Didelë jø dalis apgyvendinami prieð savo
valià: vieni suëjus pilnametystei perkeliami
ið vaikø globos ástaigø, kiti – mirus tëvams ar
globëjams – nebegali savarankiðkai gyventi
bendruomenëje, treti – dël artimøjø turtiniø
interesø. Mokslininkai teigia, jog asmens ap-
gyvendinimas globos ástaigoje þenkliai pablo-
gina jo gyvenimo kokybæ (Edebalk 2001; 4).
Pavieniai stacionariø globos ástaigø tyrimai
rodo, kad per pirmus metus mirðta apie 1/4–
1/5 naujai atvykusiø  gyventojø.
Pabrëþiamas ðio globos bûdo efektyvumas
Tikint, kad moderni globa didelëse uþda-
rose stacionariose ástaigose yra paþangesnë ir
tobulesnë negu tradicinë globa, svarbu yra pa-
grásti visapusiðkà jos naudà. Pirma, yra tiki-
ma, kad vienoje vietoje sukoncentravus daug
globos reikalingø asmenø geriau galima teik-
ti jiems paslaugas, tenkinti poreikius, priþiû-
rëti, sutelkti daug ávairiø srièiø specialistø.
Antra, galvojama, jog izoliacija, nuolatinë
prieþiûra, grieþta dienotvarkë geriausiai ati-
tinka sutrikusio intelekto ir psichikos ligo-
mis serganèiø asmenø poreikius. Treèia, su-
koncentravus globos reikalingus asmenis ir
teikiant jiems paslaugas vienoje vietoje, ne-
reikia kurti daugybës nedideliø ástaigø ben-
druomenëje, rûpintis sutrikusio intelekto ir
psichikos ligomis serganèiø asmenø integra-
cija, keisti visuomenës poþiûrio, ugdyti jos
tolerancijos… Galiausiai, pensionatai, ku-
riuose dirba keli ðimtai ávairios kvalifikaci-
jos specialistø, sprendþia kaimo vietoviø ne-
darbo problemas.
Þvelgiant ið socialinio darbo perspekty-
vos, kiekvienos geros socialinës paslaugos
centre turëtø bûti jos gavëjas. Taèiau verti-
nant psichoneurologiniø pensionatø svarbà
teikiant globos paslaugas, daugiausia yra
orientuojamas ne á klientà, o á iðorines aplin-
kybes: visuomenës nuomonæ, vyraujanèià ide-
ologijà, valstybës ekonomines galimybes ir
pan.
Pensionato gyventojø prisitaikëliðkumas
Pensionatø gyventojai, net ir ilgus metus
gaudami socialines paslaugas, nëra pilnaver-
èiai, sàmoningi socialinio darbo proceso da-
lyviai. Socialiai suþaloti individai (Tobis
2000; 11) yra vienas pagrindiniø institucio-
nalizuotos sistemos palikimø. Stacionarios
globos ástaigø gyventojai nëra pasiruoðæ gy-
venti pasikeitusiame pasaulyje. Dauguma jø
visà savo gyvenimà yra praleidæ globos ástai-
goje, niekada neturëjæ nei buitiniø, nei socia-
liniø ágûdþiø. Tyrimai parodë, kad ðiø ástaigø
gyventojai paþeisti nuolatinio jø gyvenimo re-
guliavimo, beasmenës institucinës kultûros,
tapo priklausomi, atskirti nuo savo ðeimø ir
aplinkinio pasaulio, menkai pasirengæ sava-
rankiðkai gyventi uþ ástaigos ribø. Puikiai ið-
mokyti ir ápratinti prisitaikyti prie gyvenimo
globos namuose, jie visiðkai neturi ágûdþiø
gyventi bendruomenëje. Institucijoje iðmok-
tos normos ir taisyklës, áskiepytos vertybës
ne tik nëra naudingos gráþtant gyventi á ben-
druomenæ, bet yra ir þalingos.
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Gyventojø poþiûrá á gyvenimà pensionate
ið dalies atspindi jø naudojamas þodynas. Pa-
sak Þmogaus teisiø stebësenos uþdarose psi-
chikos sveikatos prieþiûros ir globos institu-
cijose ataskaitos (2005; 21), tarp gyventojø
paplitusios sàvokos „laisvë“ (gyvenimas ana-
pus pensionato tvoros), „karceris“ (nera-
miems gyventojams tramdyti skirti izoliato-
riai), „iðlaikytinis“ (sàvoka, naudojama kal-
bant apie save ir kitus ástaigos gyventojus),
„tëvelis“ (ástaigos direktorius), „auklytë“ (so-
cialinë darbuotoja) ir pan. Ði terminologija
signalizuoja apie paternalistinius gyventojø-
darbuotojø santykius ir tuo paèiu – apie kalë-
jimui artimà institucinæ kultûrà.
Globos ástaigose yra tam tikras su admi-
nistracija ir kitu personalu „bendradarbiau-
janèiø“ gyventojø skaièius. Jie klusniai vyk-
do darbuotojø nurodymus, nekelia problemø,
skundþia prasiþengëlius ir uþ tai gauna tam
tikrø privilegijø – daugiau judëjimo laisvës,
iðvykø, papildomo maisto, cigareèiø.
Represijos
Pensionate atsidûræ (prieð savo valià) gy-
ventojai, daþnai bûdami pakankamai sava-
rankiðki, iniciatyvûs, darbingi, nëra linkæ pa-
klusti vidinei tvarkai, reikalaujamai drausmei,
nesitaiksto su jø asmeninio gyvenimo riboji-
mais. Todël jie yra baudþiami. Þmogaus tei-
siø stebësenos uþdarose psichikos sveikatos
prieþiûros ir globos institucijose ataskaitoje
(2005; 19) iðskiriami ðie pensionato gyven-
tojø bausmiø tipai: sveikatos ir socialiniø pro-
blemø ignoravimas, pernelyg daþnas gyven-
tojø judëjimo laisvës apribojimas uþdarant á
izoliatorius; judëjimo uþ pensionato teritori-
jos ribojimas; prievarta – psichologinë, fizi-
në, seksualinë; sprendimø priëmimas asme-
ninio gyvenimo klausimais (pvz., priversti-
niai abortai). Represijos arba lengvosios prie-
vartos priemonës, kaip jas vadina Pakosz ir
Chagani (1998), taikomos ne siekiant socia-
linio darbo tikslø (ðviesti, informuoti, ágalin-
ti), o disciplinarinës institucijos siekiø – kon-
troliuoti, apriboti, priversti.
Darbas
Kaip ir dera moderniai ástaigai, psicho-
neurologiniuose pensionatuose buvo siekia-
ma racionaliai pasinaudoti daugybe vienoje
vietoje sukoncentruotø þmoniø, kurie turi pa-
kankamai laisvo laiko ir yra daugiau ar ma-
þiau darbingi. Sovietmeèiu pensionatai valdë
didelius ûkius ir patys apsirûpindavo mësa,
darþovëmis, vaisiais. Ûkiuose buvo naudoja-
ma greta esanti nemokama darbo jëga – pen-
sionatø gyventojai. Darbas globos ástaigose
buvo naudingas ir kaip drausminimo prie-
monë: jis áveda tvarkà, kuri ásigali be jokiø
pastangø, represijø ir smurto (Foucault,
1998; 285). Mûsø dienomis nebeliko greta
pensionatø esanèiø ûkiø. Dalis pensionatø gy-
ventojø dirba pas aplinkinius gyventojus arba
pensionato darbuotojus, uþ tai gaudami kelis
litus, cigareèiø ar alkoholio.
Nei viena, nei kita darbo rûðis neatitinka
socialinio darbo tikslø, negali bûti laikoma
darbo terapija ar darbine reabilitacija, orien-
tuota á darbiniø ágûdþiø ugdymà, tikintis pen-
sionato gyventojà integruoti á darbo rinkà.
Pensionatø gyventojø darbas nëra áteisintas
darbo sutartimis, nëra integrali individualaus
reabilitacijos plano dalis ir daugeliu atvejø
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tampa ðios socialinës grupës teisiø paþeidi-
mo prieþastimi.
Atrodytø labai áþûlu naudoti tà patá bûdà
lyginant dvi sistemas, kurios savo idëja ir funk-
cijomis yra labai skirtingos: holokaustas yra
genocido, naikinimo sinonimas, tuo tarpu
pensionatai – humaniðkos, savo silpniausiais
nariais besirûpinanèios visuomenës produk-
tas; holokausto funkcija buvo iðnaikinti tam
tikrø visuomenës grupiø atstovus, gaunant ið
to maksimalià naudà, tuo tarpu pensionatø
veiklos tikslas yra jø gyventojø integracija á
visuomenæ. Taèiau detalesnë analizë parodë,
kad psichoneurologiniai pensionatai nesëk-
mingai vykdo teisiðkai jiems priskiriamas so-
cialinio darbo uþduotis. Ðiose ástaigose vy-
raujanti atmosfera, represijos, ideologija bei
visuomenës keliami lûkesèiai psichoneoro-
loginius pensionatus leidþia priskirti discip-
linarines funkcijas atliekanèiomis ástaigomis.
Stacionarià globà galima laikyti „pesimis-
tiniu“ arba „nihilistiniu“ optimistinio paþan-
gos ir solidarumo projekto padariniu (Valan-
tiejus 2003; 10). Modernumas sutrikusio inte-
lekto ir psichikos ligomis sergantiems asme-
nims reiðkë ne tik mokslo raidoje iðaugusias
galimybes diagnozuoti, gydyti, ugdyti, profe-
sionaliai ir kvalifikuotai padëti. Dràsus mo-
dernumo uþmojis globoti sutrikusio intelekto
ir psichikos ligomis serganèius asmenis, su-
koncentravus didelá jø skaièiø vienoje vietoje
(psichoneurologiniuose pensionatuose), nepa-
siteisino, taèiau giliai ir ilgam ásiðaknijo dau-
gelio ðaliø socialinës apsaugos sistemose.
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DISCIPLINARY SOCIETY OR SOCIAL WORK INSTITUTES?
One of the most established forms of care
for people with mental disabilities and mental
illnesses in the former Soviet Union and in
Central and Eastern Europe was treatment in
large institutions – psycho neurological care ho-
mes.  From one side, these institutions are in-
tegral part of social care systems and they pur-
sue goals of social work: integration, inclusion,
clients’ needs satisfaction. From the other side,
various scientists portray institutions of this ty-
pe as totalitarian institutions (Tobis, 2000) or
disciplinary society institutions (Foucault, 1998),
criticize them for violation of human rights and
humiliation of human dignity.
From the outlook of two confronting per-
spectives, the following article discusses the main
mission of these institutions: promoting integ-
ration to society by supplying social services or
aggravating the social exclusion by limiting resi-
dents’ rights, possibilities and privacy.
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